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ABSTRACT
Kecemasan merupakan salah satu masalah psikologis yang seringkali dijumpai di kalangan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Tipe
kepribadian merupakan salah satu faktor yang memengaruhi munculnya kecemasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan tipe kepribadian dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini
bersifat analitik dengan desain cross sectional. Tipe kepribadian dinilai dengan menggunakan kuesioner Eysenck Personality
Inventory (EPI) dan tingkat kecemasan dinilai dengan kuesioner Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS).  Sampel  penelitian 
berjumlah  54  mahasiswa  angkatan  2014. Pengambilan sampel dilakukan secara non probability sampling dengan teknik quota
sampling. Analisa bivariat dilakukan dengan uji Spearman menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tipe kepribadian
dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan nilai   p value
= 0,006 ( p â‰¤ 0,05). Sehingga dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tipe kepribadian dengan tingkat
kecemasan pada mahasiswa program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
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